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Tretze proverbis explicats 
El  proverbi en tota la seva vastíssima exteiisió de formes i maneres, constitueis la 
flora del Ilenguatge. Aquest resultaria en sí monoton i mancat de relleu si no fos per 
la gran abundor de girs i frases fetes que volen dir sovint el eontrari del que en rea- 
litat diuen els seus mots presos en sentit esacte, just i mancat de tota yoesia. Els molts 
milers de proverbis que conté tot llenguatge quan esta eil plenitud de vida són, dones, 
com una preciosa estesa de magnífiques floretes de variat m a t i ~  i perfumada aroma 
que humils campegen pel damunt d'un herbei tot verd al qual donen relleu i un ma- 
jor sentit de vida Totes tenen el seu perquh i el seu origen, Tasca molt llarga fóra es- 
eatir el neixement d'alguns d'ells que arreiiqiien de la més fonda fibra de la civilitza- 
ció i que ens han estat llegats de les Ilrngües elassiques. 
Més al costat d'aquests grans proverbis eomuns a totes les Itengües, n'bi ha molts 
d'altres de rnés humils, pero que 1x0 per aixo de ia~n  de tenir el seu gran valor, i dels 
quals eus és més possible arribar-ne a escatir po que segons el poble va motivar la seva 
formació. Anem a veure'n alguns d'aquests com a petita mostra del molt que sobre 
aquest interessantfssim tema podria dir-se. 
1. AI'T COA1 ITN SANT PAU 
Es diu per a significar que uiia persona és molt alta, sobrepassailt la mida gene- 
ral. Aquesta dita conté un error popular, puix segons la tradició Sant Pau era petit, 
tant que quan els seus enemies el perseguien, els seus deixebles el varen posar dintre 
d'un eove i el varen baixar amagat fora de la muralla de la ciutat podent així escapar. 
Aquesta escena es traba representada en un notable mosaic del vestíbui de la casa de 
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ronva1escPncia de 1'Ilospital de la Santa Creu de Bareeloiia, mosaic representatiu de 
la vida de Sant Pau La dita popular arnb tot i encloiire una falsa idea sobre la figu- 
ra de Sant Pau té el seu fonament. E l  gremi de daguers i mestres de tal1 de Barce- 
lona, té corn a patró Sant Pau, i antigament, sempre que sortia el gremi en eor- 
poraeió o una representacib oficial del mateix, anava presidida per un home dels m& 
alts i grosos que es trobaven representant el Sant, vestit corn aquel1 arnb llarga t6- 
nica, adornada la cara amb Ilarga barba i amb una gran cspasa al coil. Aquest per- 
sonatge concorria a tots els actes i ccrimdiiies públiques dc la riutat en quA intervenien 
els gremis, anant a les recepcions i processons corn un de tants entremesos, gosant de 
gran popularitat. 
Es curiós de notar que el poble, en la seva comparanr;a, no diu "Alt com Sant 
Pau", sinó "Alt com un. Sant Pau". Co que pot venir a dir que ja es sabia que el Sant 
veritable era petit, i que sols eren alts aqnells que el representaven, volguent e1 po- 
ble en la seva dita referir-se a un d'aquelts. 
11. FER UN NCS A LA CITA 
S'aplica aquesta frase per a significar quan en una cosa ja no hi ha res rnés a fer, 
o quan ja no hi ha remei o manera d'evitar un perjudici o alguna cosa ja llesta i aca- 
bada. 
L'origen d'aquesta frase es un ve11 conte de navegants. En una ocasió, quan encara 
os navegava amb embarcaoions de vela. una barca catalana va trobar calma prop d'una 
terra salvatge on abundaven molt,es feres, especialment els tigres. L'embarcaeió restB 
molts dies sense poder moure's de Zloe, arribant la tripulacib a consumir tota l'aigua 
que portaveu a bord. No queda rnés remei que baixar dos homes a terra a fer aigua, 
arrostrant. el perill d'ésser devorats per una fcra. Baixaren dos homes amb una grossa 
bota en cerca d'aigua dolra. Per a poder-la omplir amb rnés rapidesa, la bota estava 
oberta per un dels seus eaps, dels que amb facifitat se'n treia el tap. Mentre estaven 
omplint la bota, vegeren venir un gros tigre, el qual bramulava ferament, els dos 
maririers desseguida tombaren la bota encarant-la cap a la fera i amagant-se elis dos 
darrera d'aquella, el tigre embestí la bota ficant-se dintre, aleshores els mariners va- 
ren tombar aqiiesta cap per avall empresonant aixi al tigre que no parava de bramar 
i revolear-se per dintre de la seva estreta. presó. 
El perill ja estava de moment eonjurat, puix la terrible fera estava hen tancada 
dintre dc la bota que amb forra apreta,ven els dos gats de mar, pera quan aquests dei- 
xarien d'apretar per a fugir cap a la nau, el tigre que no parava de roncar, tombaria 
la bota arnb reyolada i els empaitaria no oferint gaire dubte sobre el resultat que I'es- 
cena pogués obtenir. Mentre els dos pobres mariners estaven rnés capficats sense sapi- 
guer com sortir-se de l'aventura, el tigre que no parava de revolcar-se per dintre de 
la bota, va treure la cua pel forat d'aquesta, i un dels dos tinguE una idea lluminosa, 
la de fer-li un nus a la cua, $0 que el privaria de poder-la tornar a escórrer pel forat, 
quedant així el tigre lligat a la bota i impossibilitat de sortir d'aquesta, donant temps 
als mariners de fugir. Així mateix ho varen fer, retornant tranqui&lameiit cap al seu 
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vaixell on varen contar l'aoentura an~h gran satisfacció deixailt rl tigre llieat per la 
cua dintre de la bota on encara dcu ésser si no s'ha mort. 
La Ilegenda no pot ésscr m6s inverosímil. i rs compren que e1 poble li hagi donat un 
sentit irdnic, i que quan es vulgiii cercar arreglo o solueió a una cosa en la que res ja 
no es pot fcr, en sentit d'ironia, es diqui: Ja li podeu fer un nus a la cua. 
111. ANAR FENT, COM EN MES DE RIVES. 
S'empra per a indicar una placida indiferencia sobre el temps que passa, el deseab- 
dellament de la vida seilse cap nota de fort ~elleu, en trancluila monotonia, sense cap 
nota sohressortint, ni que cap fet atregui I'atenció ni q11e alteri l'ordinari transcurs del 
temps. 
Conten que al poble de Rives del Fresser hi havia un pobre home mig beneit que 
quan li preguntaven alguna cosa, sempre solia contestar: Anar fent. 1Jn dia el pobre 
home va caure a1 Fresser i uns passants que ho varen veure el varcn cridar, disposant- 
se a salvar-lo, més el pobre tonto mentre la corrent sc 1 'emportava riu avall, no parava 
de respondre a cada veu dels que volien salvar-lo, Anar fent. anar fent, fins que es va 
ofegar. Dintre de la simple imaginació del pobre atontat. el fet d'havcr caigut al riu, 
i d'estar a dos passos de la mort, no tenia cap importancia, i per el1 el temps en aquells 
desesperats moments cneara lliscava sense cap nota de color sobresortint. Per aixb en 
cridar-lo va contestar com sempre durant la seva vida: Anar fent. 
IV. BSSER llN PESCAL1,UNES 
Es un qualificatiu que slaplica a una persona de poe alcan$ intelleetual, a la que 
fclcilment se fa creure una cosa absurda i inverosímil. Se l'usa molt en sentit plura- 
litzat, aplicant-la potser més a multituds i collectivitats que a persones aillades, molt 
especialment com a befa de la gent o habitants dlun poble. L'he trobada viries vega- 
des aplicada a diversos pobles, atribuint en tots els casos el seu origen a un mateix fet 
de popular estultícia. 
Conten que una nit un traginer anant de camí va tenir de passar per una riera, i 
quina no era la seva sorpresa en veure que dintre d'aquesta hi havia la lluna, retrata- 
da a l'aigun, naturalment, pero que el pobre Iiome que era bastant bnbau, va pensar-se 
que Pra de bo de bo, i que per un accident hi havia caigut. Dcsseguida va deixar els 
animals que portava liigats a un arbre, i va córrer cap al seu poble, cii cerca d'ajuda 
per a anar a salvar la pobre lluna que havia caigut dintre la riera abaiis no s'ofegués 
i no perdés la brillaiitor. Van tocar a sometent les antoritats del poble van fer aixe- 
car tots els veins que van compareixer tots armats amh les seves eiues adequades per 
a poder treurer la lluna de I'aigua, i amb gran cautela perque cap altre poble veí no 
hagués esment de la cosa i no els passés al davant en el gran honor de pescar la lluna, 
van armar gran cua fent cap tot el veinat a la riera. Essent allí van estudiar diversos 
sistemes de portar a cap l'empresa ereient eom el més adequat el tirar una corda a l'ai- 
gua amb un gros ham lligat a la punta per a veure de pescar la lliiiia com un peix, 
puix el lloe on havia caigut era molt foiido, i no permetia el maniobrar amb parpals. 
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Aizí ho feren, van tirar la corda a l'aigt~a, cap al fons de la riera, i no va trigar 
a encanzar-se amb el cante11 d'una roca creient desseguida la gent qne ja I'havien en- 
ganxada. Tots es van posar a estirar la corda, puix el gros pes de la lluna reelamava 
rnolta forca, i amb forta estravada, van trencar la corda caient tots per terra, de cara 
al cel, per raó de la posició adoptada per i~ estirar la corda, veient tots aleshores que 
la Iluna ja tornava a brillar en el firmarnent,, puix, segons ells, tan forta va ésser l'es- 
tirada que els .ira fer caure de corcoll que van fer saltar la lluna enlaire anant a pa- 
rar al cel altra vegada on sempre ha seguit estant mercés a la tasca i esforcos fets per 
ells per a pescar-la i salvar-la. 
V. SEMBLA QUE IlAGIN PENJAT ALGUNA BRTIIXA. 
S'empra aquesta dita, per a significar que fa molt vcnt. En dies de fortes ventades 
que fan el triinsit molest i difícil, sol exclamar-se, com eercant una mena de raoaament 
a I'inclemcnt ialteració dc l'atmhsferz: Sentbla que s'hagi penjat alguna bruiza. 
Aquesta frase t é  el seu origen en una vella ereenqa de bruixes. E l  poble humil, 
d'imaginació fecondíssima, ha est,at sempro creador d'éssers fantasiosos de sobrenatural 
i monstruosa fignra, relacionant molt sovint amb ells els ienomens que a. la seva senzi- 
lla eomprcnsió esdevenen inexplicables. En les alteracions atmosferiques les bruixes hi 
tenen gran intervenció. Per tota l'alta muntanya catalana creuen que elles són les que 
congrien les pcdregades i que uns dies abaris de pedregar corren de nit pels corrals 
esquilant a les eabres, que celebren grans reunions on acuden totes elles, presidint l'as- 
semblea un ve11 boc, i que allí fabriquen les pedres posant dintre de cada una un pel 
de cabra. Els pestors i pagesos després d'una pedregada agafen les pedres amb la m& 
fent-les fonhe amb l'escalfor d'aqiiesta, i creuen veure en el palmell de la seva ma 
com a residu de l'aigualida pcdra, un pel de cabra que aquella eonteiLia en el seu in- 
terior. Apart d'aquesta són varies altresi les preocupacions del poble relacionades arsb 
les bruixes i I'atmbsfera. Mes anem a la del vent que ara ens ompa. 
E l  poble creu que quan una brui'xa no eompleix el seu comés amb prou satisfacci6 
de les seves companyes, aquestcs li fan com uii judici que sempre acaba penjiant-la. 
Aqucst judici 6s sempre fet al camp ras indicant ja el poble difercnts lloes on es so- 
Ion celebrar, i a l'objeete de que cap mortal no pugui sorprendre lía sevs reuniá, des- 
encadenen els vmts que bufen amb boja fúria, fent impmsible qne Ringú, ni de molt 
llarga distancia, pugui acostar-se al lloc de la reunió i pugui sorpredi-e la Taehia. 
Quan venteja fort, el poble ereu que es degut, a la eelebraeió d'un d'agneats c(~1ieSis 
o tribmnls de bruixes, en els que n'és penjada una per nada brzcka. 
Se cit,en varis llocs eom a yredilectes de les. bruiaes per a fer-hi nvm conxopses. Pex 
tota fa costa de Llevant, la gent de mar quan hi ha fortes ventades, meu que s'han 
reunit les bruixes a l'entorn del dolmen de Pedra gentil, d u a t  prop dlArenys, i m& 
d'una persona h i  ha que I'endema d'un dia de veet, ha cregut veare muru m- 
jant. encara del dolmen. 
VI. TBEURE LA POST DEL LLIT. 
Aquesta dita, molt comma a Barcelona, s'usa per a sigiriflear un non entadainent 
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de concordia entre un matrimoiii que per cfecte d'alguna pctita incidencia conjugal, 
hagi passat uits dies de rclaeions tivantes. 
Aquesta dita t C  el seu origen en una petita faula poprilar. Un marit i muller van 
tenir una diferencia, de la que se'n va originar una discussió, tan forta, que van arri- 
bar fins a l'extrem de posar una post travessera enmig del Ilit, per a evitar tota me- 
na de cont,aote i pcr a establir una mena de frontera entre el matrimoni. Tal com els 
dies van anar passant l'agror va anar minvant., i renaixent en I'esperit del matrimoni 
la t,end&ncia a la mútua cordialitat; pero cap dels dos volia ésser el que desdís i pro- 
nosés destruir la frontera establcrta. Un vespre, el marit, estant al Ilit, va estornudar, 
i la muller scguiditment li va dir. 
-Valgat Déu, marit Andreu. 
-De bon cor m'ho dius, muller? 
-De bon cor t'ho dic, marit. 
-Dones, 1% post fora del Ilit. 
Qiiedant. així fctes novament les paus. 
VII. EI, TEMPS PASSA 1 LA JOANA RAIJLA. 
Es tina de les dites mis boniques i substancials del nostre Ilenguatge, emprada per 
a significar I'acrió del t,emps el qual llisca i s'esmuny sovint de manera inadvertida 
i amb insospitada rapidesa sense que res ni ningú el piigui for aturar ni 1111 moment, 
~ r i  rl breti espai d'iina alenada. Totes les forces del món conjuntes no són possibles per 
e detiirar ni un iinagiiiari moment el pas iiiexorable del temps que corre i rodola con- 
tra tot i tothom. E l  nostre poble encloii aqnest sentit de popular filosofia en la senzi- 
Ila dita del temps pnssn i la J o m a  bolla. 
L'oriqcii d'aquesta dita és segurameiit la Ilegenda bíblica de Salomé, la gran daiica- 
rina, filla del rei I-lerodesi enamorada de I'cvaiigelista Saiit Joaii davaiit del qui execu- 
tava les seves mCs impúdiques dances pcr a fer eaure el Sant FII temptació, seilsc qiie 
mai els seiis mrrarellosos eilcaiits, ni l'art roluptriós de la seva dansa temptadora, ha- 
guessiii lograt commoure oii res la virtnt. del Sant, causant la desespcració de Snlomé, 
que coilrertin en fúria el seu art. de la. daiisa, en no veiire satisfet el scu amor. Hero- 
des sentia iina gran passió en la contemplació de la srva filla mentre dalisava. UII jorn 
aquel1 volia que daiisés, més ella malhumorada per la dissort dels seus amors, no en 
tenia ganes. Son pare furiós jura i coiijurti, prometé i oferí el que sa filla li demanés 
per tal que li fes fruir del goig de la seva daiisa, i Salomé, la dansatriu, furiosament 
engelosida per I'indiferhncia del Sant, li demanti el cap d'aqiicst eii eaiivi de la dansa. 
E1 ferotge I-lerodes, el feu cercar i decapitar pels seus soldats, fent-lo portar a sa fi- 
Ila, que en presencia del cap i davaiit del seu pare executti la més graciosa de les se- 
ves dances. 
Per eriin tant horrorós i sacríleg com la decapitació d'un Sant per a satisfer el seu 
devvari de passió amorosa, Salomé fou damnada a dansar etornameut i la scva dansa, no 
s'lia ititerromput més pels segles dels segles, essent obligada a ballar mciitre el món si- 
gui món eii ctist,ic del seu pecat. El poble iiiieix a l'idea del tenips que volant passa, 
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el record de la filla dJHemdes que inexorablement balla, nomenant-la Joana en record 
del sacrifici de I'evangelistn Sant Joan, plasmant tota la llegenda en la bella frase de 
el temps passa i la Joana balla. 
VIII. ESSER b5fiS BALLABOR QUE LES FLLLES DEL RE1 HERODES 
Aquesta dita té el mateix origen que l'anterior, i és usada com a tema de compa- 
ració per les persones molt aficionades a la dansa a les que se'ls diu que són més ba- 
lladores que les filles del reí Eerodes. 
La llegenda de la dansatriu Salomé ha pres cos en l'espcrit del poble, que la fa 
servir com a tipus de comparanca, com a una exageració de l'afició a la dansa. Demés 
d'aquestes dues frases transcrites, hi ha un altra bonica maiiifestació d'aquesta 1Iegen- 
da que es troba per alguns indrets do I'alta muntanya catalana, en forma de superstició, 
Hom creu que al punt de les dotze de la nit de Sant Joan, parant hé I'atenció, se sent 
cap a la Ilunyania, i mig difús, el so de les gralles i earamelles que produeixen la mú- 
sica al so de la qual dansa la Salomé o Joana de la llegenda. Cada any en tal dia i 
hora, la realitat de la llegenda i de la dansa de la princesa dansatriu, es manifesta al 
poble, perque aquest sipiga que I'encis del castic encara dura i que unes terres des- 
conegudes, la dansa eterna1 no s'ha interromput, La gent escolta amb religiosa devo- 
ció el so Iluny?i i emboirat de les gralles, ereient seriosament que se sent, havent-hi la 
preocupació de que I'any que no es senti sera presogi de greu malestrngan(;a, de que 
el poder de Déu hauri minvat en la seva influencia, sentint-se per tant la Joana relle- 
vada del ckstic i que el món, perduda la llei divina, cauri cn el caos i el desordre. 
Pel Camp de Tarragona, Penedes i Priorat, havia estat molt popular un ball repre- 
sentatiu, o comedia popular, nomenada de Sant Joan Degolliei, en que ea representava 
la degollació de Sant Joan i la dansa de Salomé davant el cap d'aquest. Aquesta re- 
presentació popular feta a l'aire lliure, pot haver contribuit intensament a la propa- 
gació de la llegenda en el poble i potser fins a la creació de la present frase, i qui sab 
si al majar arrelament de l'anterior. 
IX. SEMBLAR UN ESPARRIOT, O RSSFR MÉiS TALEIG QUE UN ESPARRIOT. 
Es molt eomú pel Penedes i Camp de Tarragona, donant-se-li dues aplicacions. Sol 
comparar-se amh un esparriot a les persones estranyamrnt vestides, mal forjades, es- 
cabellades, i d'extrany aspecte en eonjunt, als esvalotats i amics de la cridbria, i la 
gatzara; també s'aplica a les persones de mala fesomia, i Iletges. 
L'esparriot és un personatge popular, a m i  ja quasi desaparegut en el seu propi i 
primitiu aspecte apareixent en alguns casos rnixtiñcat i substituit per un altre per- 
souatge. L'esparriot era el guardador de l'ordre en les festes i organitzacions de carhc- 
ter popular, carnestoltades, balls, festes majors, aplecs i demés actes de popular earac- 
ter. Vestia d'extravagant manera, segons els pobles, essent molt eomú usar la roba de 
sac com a element per a la fabricació dels seus trajos, i el paper de colors molt virolats, 
la cara pintada i ostrafeta, tant com més extraiiya pogués ésser millar, el cap cobert amb 
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berret de gresol, o cueurntxos dc cnrtrí,, totn cnflocats dc pen.jarolls de vistoses colorai- 
nes, i earregats de cascavclls, dels que junt amh esqricllot~s, esqr?ellerines i campanes, en 
portaven per altres parts del coa, especialment per la cintura. Solien nnar armats de 
bastons molt Ilargs, o d'escombres amb els qae es servien pel manteniment de l'ordre 
i moltes vegades provocaven e.1 desordre. Tenien tota mena de drets i tot els era perm6s 
i tolerat mentre estaven en exerciei del seu cilrrec que tenia per objeet,e el de mantenir 
l'ordre i provocar la riota i la gatzara. 
Pel Ripolles i la G;irrotza, anmcn vest,its amb pells de bi., portant un parell de ba- 
nyes al cap, i se'ls donava el nom de Marra; pel Valles esta representat aquest per- 
sonntge pels famosos Diablot,~ del Ball de les Gitanes, els quals tenien tot el propi ca- 
rieter que els Marrans del Ripoll&s i els esparriots del Penedes, havent portat també 
banyes anys enrera, pel que sembla que és el mateix personatge un sic canviat i adul- 
terat. En el ball de les Gitanes del Penedes trobem el Gitano gros o cap de colla, que 
va vestit. de gitano, perO qiie com els diahlots del Ball de les Gitanes del Valles fa  de 
pinxo i cap de colla, armant camorra moltes vegades. En quasi tots els balls represen- 
tatius del Penedes i Camp de Tarrngona, hi ha un personatge que rey el nom de dia- 
blot, el qual té el mateix paper que l'esparriot, anant com aquel1 vest,it de sac, moltes 
voltes amb piearols, i sempre amb un parell de banyes eom els marrans del Ripolles. 
Aquest personatge també recita el seu vers, sempre fora de programa, improvitzant, i 
de carilcter festiu i satíric, representant en la colla el paper de graciós, estant encarre- 
gat dc fcr ganyotes i extranyeses mentre els altres fan els scns parlaments; és també 
l'encarregat de mantenir l'ordre mentre els demés fan el scu paper, i d'obrir rotllo 
qiian arriben a una placa. Acabat el ball, passa el piatet fcnt de captador demanant 
slmoina en ternies provocatius i al que no li dona res li pega un cop amb una bufa 
que porta la que si bé no fa mal, produeix gros soroll i descobreix al que no s'ha sen- 
tit dadivós. En el Ball dels Cossiers de Mallorca, també hi ha iins diahlots que van ves- 
tits de saca, que porten cascavells i banyes com els nostres. 
Encara a w i  hi ha dos esparriots vivents amb tot el seu carilctcr i en el pie exercici 
del seu comés, l'un és al poblc de Moii, i sc'l nomena el Pollo, surt en totes les pro- 
cessons, anant al davant per a fer por i empnitar ln qiiitxalla, va vestit amb un cucii- 
mtxo al cap, i una mena de llarga casulla al cos, porta una pellissa, que consisteix en 
tina pcll de gat plena de palla armnda al cim d'nn pal, valeiit-se d'ella eom d'arma per 
a fer-se obeir. Es molt popular en el poble, i per tota la rodalia, i pel seu extrany tra- 
,jo presenta un aspeete molt extravagaiit i ensemps vistás. Un altre esparriot, curiós 6s 
el de Castelló d'Empbries, al qual no li conec nom propi, governa el Ball dels coniits 
d'aquesta població, les parelles que dancen aquest Rall, que es fa per Cnrnestoltes, van 
disfrecades, i fan la seva densa dintre d'nn clos fet enmig de la p la~a .  Durant el ball 
s'apedreguen amb confits, essent la missió de I'esparriot l'evitar que la mainada entri 
&ntre del elos per a recollir les lleminadures, va armat amb una xeriiiga gegant, i fa 
prevaler el seu dret a xeringades d'aigua contra la quitxalla mal crcient. 
Fins fa pocs anys encara hi havia, els esparriots de la festa de la Tornaboda, al 
Pla de Llobregat, en els pobles de Gavi i Viladecans. Anaven muntats dalt d'un bur- 
iiqi:rt, portant la cara estranyament emprstifads, i estranyament nbillats, portailt 
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també cascavells, banyes i una escombra o bastó de manament. Obríen la marxa anant 
al cap de cada colla, fent-se grans aeataments i reverencies quan es trobaven els dos 
esparriots dels dos pobles respectius. 
Sens dubte %'origen d'aquest personatge es antiquíssim. N'és una prova el marra 
del Ripolles vestit amb una pell de be simnlant ésser un marra. Les banyes que anem 
trobant en qnasi tots els altres personatges d'igual missió, ens indiqnen que s6n una de- 
rivació o reminiscencia de I'antie Marra, conservat encara amb el seu tipus primitiu en 
les valls afroses del Pireneu, on per raó geografica els costums s'hi conserven m& 
purs. En trobar-lo en terra més plana, ja se'ns presenta més eivilitzat i vestit d'ho- 
me, pero mantenint encara les banyes reveladores del seu ve11 origen. Segurament que 
el Marra, el Diablot, el Gitano I'Esparriot, i el Dimoni mallorquí s6n un mateix per- 
sonatge en diferents aspeetes. En el país Base tamb6 hi ha un personatge semblant que 
se'l nomena el Bobo, i per Lieó i Castella la  Vella un altre de semblant conegut amb 
el nom de Cigarrón. 
Pel seu carketer de gran popularitat entre la gent senzilla, i per l'original del seu 
vestit, no és gens extrany que el poble hagi pres I'esparriot, eom a tipus de eompa- 
ranca, aplicant-lo a les persones Iletges, escabellades, baladreres, mal vestides i d'ex- 
travagant conjunt, que són les caracteristiques que el poble veu en el tipus del popu- 
lar posador d'ordre. 
X. ELS COMPTES DEL GRAN CAPITA 
Es una dita conegudíssima i s'apliea eom a comparanpa quan nns comptes surten 
terbols, o quan al& no dóna un compte prou clar de l'invenió d'alguna quantitat. 
Aquesta dita té el seu origen en un fet histbrie ocorregut entre el rei catblie Fer- 
ran i el generalíssim dels seus exercits, En Ferran de Cbrdova, nomenat el Gran Ca- 
pita. Quan aua a la eonquesta de Napols, reclama del rei, per varies vegades la trame- 
sa de fortes quantitats per al foniiment i avituallament del seu nombrós exercit. Al 
rei li van semblar fora de mida les qnantitats demanades pel Gran Capita, i li envi& 
un missatge, en el que al mateix temps que se li retreien les sumes enviades, se li de- 
manava que dongués compte de la seva inversió. En rebre el Gran capita el missatge, 
i enterar-se del seu eontingut, fou immediatament contestat, detaltant la inversió dels 
cabals, i fou immediatament entregat al portador de la reial missiva el que seguida- 
ment ton12 a sortir a cava11 cap a terres d'Espanya. El eompte era el següent: 
Dos cents mil eseuts, tres cents duros i dos rals, entregats a frares, eapellans i mon- 
ges, perque resin i faein llurs oracions en demanda a Déu del Triomf i victoria de lea 
armes reials. 
Un milió i mig, en cordes i benes per a lligar els presonen i curar els enemies ferits. 
Cinquanta mil ducats en aiguardent per a donar a les tropes en vigílies d'entrar 
en eombat. 
Cent einquanta mil dueata en posar i fer ndobar campanes trencada i fetea malbk 
de tant tocar a gloria per les victories de les nostres armes. 
Cent mil ducats en guants perfumats, a fi de que els soldats no sentin el tuf dela 
cadaven de l'enemic estesos pel camp de batalla. 
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Deu mil dueats en polvera i sofre. 
Dos milions en pieots, pales i aixades per a cavar fosses pels eadivers dels nostres 
enemics. 
Vnit eents mil dueats en misses de requiem i Te Deums al Senyor en agraiment i 
celebraeió dels triomfs de les nostres armes. 
Setanta mil quatre eents quatre dueats en espies. 
Cent milions per la  meva paciencia en havcr esmentat al alt rei uns eomptes dema- 
nats a qui li havia regalat un regne. 
Els eomptes van ésser aprovats. 
XI. QUEDAR-SE PER A VESTIR SANTS. 
S'apliea aquesta dita, per eert ben popular, a les dones fadrines i ja entrades en 
anys, volent significar amb aquest qualifieatiu de que es quedaran per a vestir Sants, 
l'improbabilitat de que arribin a casar-se, i per tant la seva competencia per a desem- 
penyar l'honorífie cirrec de vestir i abillar els Sants, sols conferit a les solteres segons 
una vella eostum catalana. 
Les imatges de les esglésies foren per espai de molts anys fetes de fusta o d'altre 
substineia, en la seva totalitat, així la part que representava el seu eos, eom els seus 
vestits. En epoca relativament moderna s'introdní la novetat de fer o representar els 
Sants per mitj i  d'un maniquí de fusta arnb viries articulaeions, ben eafaeteritzat de 
mans i cara, i se'l vestia amb roba natural. Aquesta roba era de temps en temps rentada 
i planxada així eom reformada i millorada segons el gust de l'epoca. Aquesta feina era 
patrimoni especial de les pavordesses o priores de l'imatge, podent sols exereir-la una 
dona fadrina, immaenlada de tot peeat. Com que el cirrec era tingut en gran honor, la 
persona que l'ostentava, el eonservava per espai de llargs anys fent-s'hi vella encara 
que li hagués estat eonüat en edat madura, donant-se el cas en localitats petites, de 
que totes les velles fadrines del poble tinguessin al seu eirrec l'abillament d'un dels 
varis Sants de l'església. Per aquest fet el poble ha agermanat les idees de la vestido- 
ra de Sants amb la fadrina vella, arribant fins a establir-ne un proverbi. 
XII. SI HAOUES SAPIGUT LO BO QUE EREN PA 1 NOUS, ENCARA SERIA 
SENYORA DE TOUS 
Aquesta dita de bella filosofia popular, és molt eorrent per la nova Catalunya, ou 
el poble n'explica eom a cert el seu origen, i la fa servir eom exemple d'opuleneia i 
disbauxa, donant a la seva aplieació un sentit do moralitat i d'ordre, presentant a la 
protagonista de la frase eom a exemple de mala admiuistraeió i disbauxa. 
Segons la ilegenda, la senyoria de Tons eomprenia una vastíssima extensió de ter- 
ritori, quasi bé la meitat de la Segarra, i la seva Senyora, el ereia inesgotable, i no mi- 
rava en disbauxar. Era  tant llemenca que sols li agradava per menjar moll d'os de 
vaca, no podent menjar altra substAncia perque deia que li feia mal. Aixo feia que per- 
que la Senyora pogués menjar, dihriament s'havia de matar una vaca. Pero si el m011 
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no era frese del dia, tampor ii era plaent, i la resta de la bóstia sacrificada en bé de la 
Senyora es llencava, pernue no esqneia bé a la Senyora fer vendre les despulles puix 
hauria semblat que estava en miseria. La Senyora va viure molts anys, i davant d'una 
despesa tant gran eom el saerifiei d'una vaca sols per a menjar el senzill moll, tot el 
patrimoni es va acabar quedant a la seva vellesa tan arniinada que es vegé obligada 
d'anar a captar de porta en porta. 
La primera casa on va anar a demanar almoina, fou a un molí on desseguida la va- 
ren consixer, i el moliner li digué: 
-Senyora, nosaltres no m podem donar més que pa i nous. 
La captaire va aeeeptar $o que el moliner li oferia, i el senzill menjar que unes 
setmanes abans hauria trobat rústec i bast, el va trobar aleshores ja pobre i famo- 
lenea, tan bo i tan gustós, que no pogué menys que exclamar: Si ho hagués sapigut lo 
bo que eren pa i nous encara seria Senyora de Tous. 
XIII. TOTHOM TR IJA SEVA HANERA DE MATAR PUCES. 
Es  una dita molt eseaient i graciosa, bastant comuna que s'apliea per a significar les 
molt diverses maneres que hi ha de fer una mateixa cosa, aplieant-se d'una manera es. 
pecial per a fer ressaltar una manera poe corrent o comuna de manyar-se la vida i de 
procurar-se e1 pa de cada dia, per procediments extranys. 
Ei ha un petit eonte que explira l'origen d'aqiiesta dita. E n  els temps en que els 
mitjans de loeomoeió eren escassos i primitius, un viatger feu cap a un gran hostal 
de molta anomenada per estar situat prop d'una via de comunieació molt transitada. El 
vianant va sopar i dormir a I'hostal i cn demanar el eompte, resta profundament sor. 
pr&s en veure que li demanaven una quantitat exeessivament elevada, tant com si ha- 
guessin estat una vintena els hostatjats, el viatger demani la causa d'aquell preu tan 
creseiit a l'bostaler i aquest li replici que era la tarifa de la casa. Al viatger no li que- 
d i  altre remei que pagar fent-se el prop6sit de no tornar pas a posar més els peua 
en aquell hostal. 
De retorn del viatge que feu, i contra la seva voluntat, per cansa de fort mal temps, 
es vegé obligat novament a hostatjar-se en el propi hostal, demanant el compte abaua 
d'anar-se'n a dormir puix el dia següent devia emprendre novament la caminada molt 
de jorn. En fer-ti el eompte l'hostaler va vprire amh gran sorpresa que la tarifa s'ha- 
via reduit tant que era molt més eeonbmiea que la general en tots els hostals. El viat- 
ger pregunti que eom podia ésser que dies ahans fos tan ear i aquell dia fos tan barat, 
a la qual cosa li replica l'hostaler: 
-Senyor, és eostum d'aquesta casa el procurar no perdre mai en el negoei, per p 
que sempre qiian hi ha poes dispesen, repartim el rost total del manteniment de la 
casa entre els que hi ha. Aquel1 dia foreu sol, i tinguereii de pagar tot sol les despe- 
ses del dia, a w i  eom per causa del mal temps la eoiieurr6neia és major, són molts a 
repartir-s'ho i per aix6 la quantitat és molt més petita Tothom té la seva manera de 
governar les easei 
El viatger resta sorpres davant aquella singular manera de guanyar-se la vida l'es 
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pavilat hostaler el qual tenia la garailtin de que mai perdria en el seu negoei. Durant 
la nit repara que les puecs el molestaven molt i alcaiit-se del llit, i volent doiiar a l'hos- 
taler una Ilicó de modos, prenyué una pistola que tenia i les emprengué a trets contra 
les puccs dcixant el matalas acribillat de bales i armant un terrabastall que alarma tot 
l'hostal. L'hostaler comparegué estorat creiant que al menys havieu entrat una partida 
de lladres a pistolada dreta i havien assassinat la meitat dels dispesers, i encarailt-se 
amh el viatger, li pregunta: 
-QuA passa, que feu? 
Al que el viatger replica: 
-Mato puces; tothom té la seva manera de matar puces. 
JOAN AMADES. 
